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АННОТАЦИЯ 
 
Выполнена студентом гр. АФ 12-13 Архитектурного факультета 
Института Архитектуры и Дизайна, Сибирского Федерального Университета 
Коваленко Надеждой Александровной. 
Руководитель доцент Кафедры Архитектурного Проектирования 
Медиевский Владимир Валерьевич. 
 
Цель: Разработатьпроект православного приходского храмового 
комплекса, включающий двухпрестольный храм на 500 человек. 
Задачи: 
- Создание проекта храма, отвечающего современным тенденциям в 
храмовом строительстве, опираясь на устоявшиеся каноны проектирования 
православных сооружений. 
- Максимально рационально и логично разместить проектируемое 
сооружение на участке. 
- Найти уникальное художественное решение для создания 
архитектурного облика комплекса. 
В данном проекте был принят вариант организации пространства 
комплекса в два уровня, где в нижнем уровне (стилобате) размещаются 
помещения для внебогослужебной деятельности прихода, а в верхнем уровне 
располагается непосредственно храм. При этом, каждый уровень 
имеетвозможность как самостоятельного функционирования, так и работы в 
качестве единого комплекса, в зависимости от нужд прихода. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
